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O国立学校における 授業料その他の費用に関 する 省令の
一 部を改正 する 省令 （文 部35) （ 平8 .11. 1 官報第
2010号）
（規 則）
0人事院規則 9 -17 （俸給の特別調整額） の一 部を改正
する人事院規則 （人事院 9 -17-59) （ 平8 . 11. 27 官
報第2027号）
（告 示）
O 平成9年度科学研究費補助金 奨励研究 （ B） の計画調
書の提出期 間等を定める 件 （文部187) （ 平成 8 . 11. 1 
官報第2010号）
0出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2 号の基準
を定める 省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の
規定に基づき日 本語教育施設等を定める 件の一部を改
正 する 件 （法 務322) （平8 .11. 11 官報第2015号）
ミl � f!} 
第3回教務委員会(11月 5 日）
（審議 事 項）





























































研 究 代 表 者
研 究 5果 題 交付決定額 配分予定額
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
基盤研究（A)(l) 理 学 部 教 授 小島 覚
カルシウム動態から見た環境変動が陸域 千円 千円 千円
生態系に及ぼす影響の予測
9,400 4,100 1,800 
基盤研究（8)(2) 理 学 部 教 授 尾島 十郎
ジ アザ［ n］ アヌレンの合成と芳香族性
に関 する研究
2 900 1,800 1,800 
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平成8年度 民間等との共同研究受入れ一覧
区分 研 究 題 目
A 超格子ヘテロ 接合型圧力センサの開発
，， 断熱鋳型による連続鋳造法の研究
，， 鉄塔基礎の雷電流特性に関 する 研究
，， トンネル内貯雪による 雪利用の研究



























，， Sm A液晶を用いた光スイッチ素子に関 する研究












民問機 関 名 大学側研究代表者
立山マシン株式会社 工学部 教 授 龍山 智築
富山合金株式会社 工学部 教 授 池野 進
北陸電力株式会社蹴齢研究所 理学部 助教授 酒井 英男
北陸電力株式会社蹴齢研究所 理学部 教 授 封馬 勝年
エヌアイシ・オートテック株式会社 工学部 教 授 小泉 邦雄
YK K株式会社黒部事業所 工学部 教 授 池野 進
アイシン軽金属株式会社 工学部 教 授 時浮 貢
大平洋製鋼株式会社富 山製造所 理学部 教 授 石川 義和
レンゴ 株ー式会社 工学部 教 授 北野 博巳
北陸電力株式会社地域総合研究所 工学部 助教授 作井 正昭
株式会社高松メッキ 工学部 教 授 能登谷久公
株式会社不二越 工学部 助教授 蓮覚寺聖一
ヤヨイ化学工業株式会社 工学部 教 授 島崎長一 郎
高有製薬株式会社 理学部 教 授 平井 美朗
北陸電気工業株式会社 工学部 教 授 女川 博義
日 本ガイシ株式会社 持蹴体機能研究t/9－教授渡建国昭
日 産化学工業献鮒富山工場 工学部 教 授 島崎長一 郎
日 産化学工業献鮒研究開発セント 理学部 教 授 岡部 俊夫
富山日 本電気株式会社 工学部 教 授 米国 政明
株式会社桑山貴金属 工学部 助教授 蓮覚寺聖一
三協アルミニウム工業株式会社 工学部 教 授 北野 博巳
新日 軽株式会社北陸製造所 工学部 教 授 池野 進
東京タン グステン株式会社 工学部 教 授 池野 進
北陸電気工業株式会社 工学部 教 授 龍山 智築
日 本 カーリット株式会社 工学部 助教授 蓮覚寺聖一
富山軽金属工業株式会社 工学部 教 授 時津 貢
荒川化学工業株式会社 工学部 教 授 井上 正美
富山県 工学部 教 授 長谷川 淳
北陸電力株式会社地域齢研究所 工学部 教 授 塩津 和 章
川崎重工業株式会社 水素阿佐体構柵究セント教授渡建国昭
本 多金属工業株式会社 工学部 教 授 時津 貢
立山科学工業株式会社 工学部 教 授 女川 博義





3年度 4 年度 5年度 6年度 7 年度
区分A 3 件 3 件 4 件 2 件 3 f牛
区分B 21 件 23 件 20 件 23件 24 件
区分C 3 件 5 f牛 3 f牛 5件






異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の 所 属 ・ 官 職 異 動 内 ，廿yモ・
昇 任 8 .  12. 1 岩 坪 美 兼 講 師 理学部 （生物学科） 助教授 理学部 （生物 学科）
。 若 杉 達 也 か ，， 今 11 イシ 。
配 置換 8. 12. 1 坂 本 江 見 技術職員 総合情報処理 センター 助 手 経済学部 （経営学科）
退 職 8 . 11. 28 平 野 砂都美 事 務補佐員 （経済学部会計係） 平成 8 年11月27日 限り退職した
8. 1 2. 1 竹 井 公 子 臨時用務員 （教育学部作業員） 平成 8 年11月30日限り退職した
職務命令 8 .  12. 1 坂 本 江 見 助 手 経済学部 （経営学科） 富山大学総合情報処理センター勤務を命ずる
，， ，， 技術職員 総合情報処理センター 富山大学技術部第一技術班員を免ずる
�［！）�� 
叙 勲
去る 11月 3 日 付けで， 平成 8 年秋の叙勲が発表され． 本 学関係では次の 方が受章されました。
元教育学部附属養護学校副校長 島 木 信 子 勲五等瑞宝章
菊薫る 11月 8 日 ， 国立劇場の式場で勲五 等瑞宝章をいただき， 次いで皇居へ




身に余る この光栄は， 皆々 様の御教導のたまものと深く感謝いたしておりま
す。






平 成 8 年度
品以．ザー 報 第383号
文部省永年勤続者の表彰







合富山大 学支部の共催により， 平成8 年 度教職員文 化展
が， 去る11月 6日から8 日までの3 日間にわたり本 学黒
田講堂会議室 ・ エントランスホールにおいて開催されま
した。
本 学教職員及び家族から出品された華道 6点、， 手芸43






















3 ）ホームページの 構想から最終登録まで， 内容の決








ができました。 （http://ens. toyama-u. ac. jp/ recurr 
/index. html参照）
なお， 講師及び アシスタントは次の方々で す0
・ 講 師
教 育 学 部 教 授 穴山 5量
4シ 教 授 山西 i問一
，， 助教授 後藤 敏伸
，， 助教授 大森 克史
,, 助教授 向後 千春
今 講 自市 堀田 龍也
，， 講 日市 黒田 卓
露合情報処理セント 助教授 高井 正三
－ アシスタント
教育学部修士課程l 年 杉 本圭優， 知念賢司
，， 4 年 稲葉英明， 梅原 悟，
平井重春
，， 3 年 入井祭夫， 横田尚久
－ 企 画
教育学部修士課程 2 年 小関 元
企 講師ー アシスタン卜の指導を受け熱心に実習を受ける受講生
-8-
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公開ワークシ ョ ップを 開 催




この ワー クショップは， 対岸諸国の研究機関 との共同
研究を推進する と同時に， これまでの研究 成果を内外に
発信する ことを目的として開催する ものであり． ロシア，
韓国 ， 中国及び国内の研究者を招き， テーマに関する 各々





“新時代に挑戦する ”をテーマに， 「第1 0回（平成 8








提供し， 産学官 の共同研究の推進を図る ことを目的 と し
て毎年 開催されており． 富山県における 産学官 交流の主
要な事業となっています。




では， 外部の立場から， 来る べく21世紀に向けて， 社 会
的 ・経済 的ニーズに 対応して富山大学が目指すべき方向
や， 地域に根ざした大学としての富山大学の役割． 更に













〈パ ネ リ ス ト〉 株式会社インテック人事部教育担当課長















② ロボッ トコンテストへのチャレン ジ
③ 若い研究者を育てる 会の10年
(2) メカトロ ・加工技術
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教育学部附属養護学校“創立20周年”記念式典を挙行
富山大学教育学部附属養護学校は， 今年で“創立20周
年”を迎え， 去る11月 1 日 幽黒田講 堂において記念式典
を挙行しました。
附属養護学校は， 昭和43年 4 月， 教育学部に養護学校
教員養成課程が設置（昭和42年 4月 ） されたことに伴い
附属小学校に特殊学級1 学級新設に始まり， 昭和45年 4
月附属中学校特殊学級設置を経て， 昭和51年 4月 富山大
学教育学部附属養護学校として発足し， これまでに150
名を超える卒業生を送り出しています。
記念式典には， 小黒学長はじめ来賓， P T Aおよび本
学関係者並びに同窓生の保護者， 在校生， 教職員など 260
名 が出席し， 宮崎州弘校長が「これからも， 子供達に社
会のなかで生きる力を進展できるよう努めたい。Jと式
辞を述べ， 小黒学長及び田 中教育学部長の挨拶の後， 来
賓の楠顕秀富山県教育委員会委員長から祝辞がありまし











翌日の 2 日出Ii, “創立20周年”を記念した学習発 表
会が聞かれました。 小 ・ 中 ・ 高それぞれの学部が持ち味
を生かした舞台発表を行い， また附属小学校及び附属中
学校合唱団の交流出演， 富山大学応援団， チアリー ダ ．ー
吹奏楽による招待演奏など華やかな雰囲気の中で行われ
ました。
また， 児童生徒と富山大学の学生たちが協力して 2 年
がかりで製作した壁画の除幕式も行われました。 この壁
画は， 校舎外壁に大理石を使った縦 3.7メートル， 横2 .7














本 学レクリエーション委員会 体育部会卓球班， 文部省
共済組合富山大学支部共催による 平成8 年度学内卓球大





準 優 勝 本 部チーム
3 位 人文学部 ・ 理学部チーム
＜ボウリング大会＞
本 学レクリエーション委員会 体育部会 ボウリング班，
文部省共済組合富山大学支部共催による 平成8 年度学内






（団 体） 優 勝 ヘボスターズ（経理部）チーム 1,246点
準優勝 ミサイル（人事課）チーム
1,223点
3 位 目指すぞ優笑（施設課）チーム 1,173点
（男子個 人） 1 位 白山 一男（ 人事課） 390点
2 位 黒田 景ー（主計課） 384点
3 位 北 治夫（ 経理課） 353点
（ 女子個人） 1 位 串田小百合（ 附属図書館） 273点
2 位 長 崎 宏美（ 人事課） 270点
3 位 井淳真由美（ 工学部） 258点
（ ハ イ ゲーム 賞） （男子） 白山 一男（ 人事課） 211，点
（ 女子） 串田小百合（ 附属図書館） 172，点
一12-
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Q!J［）昌也事J
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
ド イ ツ 8. 11. 10 
外国出張 人文学部 教 授 岡村 信孝
ス イ ス 「カント哲学における 間主
オー ストリ ア 観性の問題jに関 する研究
連 A口、 王 国 9 .  9 .  10 
ベ lレ ギ 一 「アフリカ農村社会におけフ フ ン ス 8 .  11. 19 今 教 授 赤坂 賢 ギ ー る 市場経済の浸透と文化変一 ア 化」に関 する 研究打合せ等 9. 2 .  10 マ
「インドネシア未経験鉱物 8. 11. 21 理 学 部 教 授 堀越 叡 イ ン ド ネ シ ア 探査セミナーJの講 師 8. 11. 30 
「対岸諸国の国際化政策の 8. 11. 24 
経済学部 助教授 清t 敦弘 中華人民共和国 現状と課題」に関 する現地
調査 8 .  12. 5 
在日 コリアンの社会的ネッ 8. 11. 28 
，， 教 授 飯田 剛史 大 韓 民 国 トワークと文化動態に関 す
る 調査及び資料収集 8. 12. 6 
第11回韓日経済経営国際学 8. 11. 1 海外研修 経済学部 教 授 水谷内 徹也 大 韓 民 国 術大会に出席 8 .  11. 4 
家畜の解体， 調理， 保存に 8 .  11. 18 
人文学部 助教授 一ノ瀬 言， 也葺、 中華人民共和国 関 する 言語人類学的現地調
査及び資料収集 8. 12. 1 
韓国地方間交流協力増進の 8. 11. 18 
経済学部 助教授 木幡 伸二 大 韓 民 国 為の国際シンポジウムに出
席 8 .  11. 21 
分散触媒を使用した触媒水 8. 11. 22 
工 学 部 助 手 米山 嘉治 アメリカ合衆国 素化反応に及ぼす水の促進
効果の調査研究 9 .  5 .  1 
第 2 回シリコン材料の科学 8. 11. 25 
理 学 部 助教授 飯田 敏 アメリカ合衆国 と技術国際シンポジウムに
出席 8. 12. 1 
外国人 英語の定性ならびに定量分 8 .  11. 27 人文学部 教 師
7ェダーホルト・キャレン シ ン ガ ポ ー ル






氏 名 本 国 に お け る 来 寸必ム- 目 的 本 学 受 入 れ 先 期 間（ 国 籍） 所属機関 ・ 職名
I<ク ラー ノ フ ロシア科学アカデミー極東 8.11. 27 
P. Ya. Baklanov 
支部太平洋地理研究所
（ロ シ ア）
教 授 8. 11. 28 
シ沈ム ン，万三ヨァ＝ 〆 要 韓 国江原大 学 校 研 究 打 合 せ 経済学部助教授 8.11. 28 
経 営 大 ：主子主． 及 び
（韓 国）
教 授 ワークショップ出席 木 幡 伸 二 8.11. 29 
李 桂 ザ山ン 中 国 遼寧大 学
8.11. 28 
国 際 経 済 学 院
（中 国）
教 授 8. 11. 29 
劉 ケ慶イ 和 ハルピン 工 業 大 学 講 義 工学部教授 8. 11. 7 特 日IJ
機 f戎 工 十，，，」 科
（中 国）
主 任 教 授
研 究 打 合 せ 大 住 岡lj 8. 11. 8 
昌司）（！）［！｝
〈住所変 更〉
部 局名 ，白』ー ． 職 氏 名
教 育 学 部 講 自市 杉 本 啓 郎（ 技術教育）
経 済 学 部 教 授 竹 川 慣 吾（政策科 学 ）
理 寸且4一． 部 助 教 授 大 津 力（反応物性化学）





工 手寸且 ．ー 部
教 授 五 嶋 孝 仁（強度設計工学）
〈改 姓〉
部 局名 官 職 氏 名 ！日 姓
人文学部・理学部 文部事 務官 中 村 良 恵 石 須（学務第一係）
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人 文 学 部 l
















教 育 学 部 ｜
11月 1 日 附属養護学校創立20周年記念式典
品凶ザー
2 日 附属養護学校学習 発表会・創立20周年記念壁
画除幕式
































































































29日 第 3 回大学院教育講座
報 第383号
生涯学習教育研究センター













編 集 富山大 学 庶 務 部 庶 務 課
富山市五福3 1 9 0 
印制 所 あけぼの企 画株式 会 社
富山市住吉町1丁目 5 -18
電話（ 2 4) 1 7 5 5 （的
